

























・ 分解能評価 O-15   : 約１MBq /0.5μL (約2000 MBq/ｍｌ)
その他 : 約0.1MBｑ/0.5μL (約200 MBq/ｍｌ)
・ ファントム画像評価 数10 MBｑ / phantom





















subset   1
iteration  100 (メーカ推奨条件)
・ 1voxelの大きさ
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４、ファントム画像においても、F18→C11 → N13 → O15の
順で画質が劣化した。
５、小さくてかつ多拍動のマウス心筋でも、
解析に十分な画像が得られた。
以上より、
FX-3000は、小動物のＰＥＴ撮像に有効な装置である
と思われた。
